



























































































































































































































































































































































「織り」を選択⇒ ⇒ → ⇒
メニュー画面
「染め」を選択⇒
「刺繍」を選択⇒
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図　コンテンツの全体像を確認するための試作
「織リ」
→ ⇒修正
「刺繍」
／ 花の「がく」部分の
表現方法の確認 ’
図　アニメーションの修正箇所
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図　説明テキストの入ったコンテンツ画面
図　「指差し」アイコンのアニメーションによって，画面への「タッチ」を促す
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図　小袖をテーマとしたコーナーの一角を使った実験展示
